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Вибір майбутньої професії - відповідальний крок. 
Дорослі дуже люблять питати у дітей: «Ким ти хочеш бути, коли виростеш?» 
Зрештою, доки дитина навчається в молодших чи середніх класах, вона може мріяти і 
казати: «Я хочу бути всесвітньо відомою акторкою», може просто відображати у цій 
відповіді своє теперішнє захоплення, яке зміниться за рік чи два. Але що дорослішими 
ми стаємо, то відповідальніше маємо ставитися до цього питання. І відповісти на це 
запитання ми маємо самі собі, оскільки професія характеризує людину, її здібності і 
навіть ставлення до неї оточуючих і близьких. 
 Саме тому, обираючи професію, я думала не тільки про те, що зараз модно 
робити, у яких галузях статистика зарплат найвища, а й про те, до чого лежить серце, 
де я бачу себе, до чого маю хист. Обмірковуючи плюси і мінуси кожної професії, я 
нарешті обрала не лише потрібну, а й цікаву спеціальність «Організація виробництва 
(Менеджмент)». Ця професія здається мені майже ідеальною: у ній я можу поєднати 
своє творче мислення із бажанням започаткувати власну підприємницьку діяльність, 
створювати товари і послуги, які стануть у пригоді людям. Зрештою, найголовніше для 
мене — це переваги обраної професії, а їх, повірте, є чимало. 
Менеджмент – це спосіб і манера спілкування; це влада і мистецтво управління; 
це вміння та навики організувати ефективну роботу організації. Поняття менеджменту 
тісно пов’язане з поняттям бізнесу, адже  жодна компанія не може існувати без 
менеджерів. Тільки-но з'являється фірма, відразу ж виникає і потреба у керуванні нею. 
Саме цим займаються сучасні менеджери. Тому можна сказати, що на сьогоднішній 
день  це є одна із основних та найбільш успішних професій. Окрім того, ця професія 
передбачає можливість кар’єрного росту та досягнення значних фінансових статків. 
Ще у 19 столітті  Карл Маркс зазначив: «Окремий скрипаль сам управляє собою, 
оркестр – потребує диригента». Особливість менеджера полягає у майстерності 
виступати «диригентом» для своїх працівників, тобто так заохочувати до праці 
колектив щоб виконати поставлені цілі у найкоротший термін. Справжні знавці цієї 
справи досягають і поваги, і престижу, і гідної винагороди за свій талант, за 
цілеспрямованість та енергію. Ця професія може дати вам усе, чого ви так прагнете, 
варто тільки розвивати навики до управління. Для цього запрошую Вас стати 
студентом за спеціальністю «Організація виробництва». З метою підготовки 
висококваліфікованих працівників на факультеті проводяться різноманітні навчально-
виховні заходи, зокрема: конкурси реклами, конкурси краси, вікторини, літературно-
мистецькі вечори, присвячені творчості знаменитих письменників,  звіти художньої 
самодіяльності, спортивні змагання,  виставки студентських робіт, святкові концерти, 
засідання та конференції за участі представників державної адміністрації.  
Перелік таких наукових дисциплін як менеджмент, економіка, маркетинг, 
економічний аналіз, організація виробництва дають змогу детально вивчати 
особливості, методи та шляхи покращення роботи підприємства. Таким чином, 
навчаючись на факультеті, можна здобути весь необхідний багаж знань аби володіти 
всіма тонкощами управління. 
«До кожного підбирати ключик» – в цьому мистецтво управляти людьми. 
Справді, знаючи специфіку поведінки працівників можна з легкістю визначити їх дії у 
конкретній ситуації, а також безконфліктно взаємодіяти з людьми і створювати 
сприятливу атмосферу в організації, де і вам самим, і працівникам буде приємно 
працювати. 
Зрештою, отримавши всі ці вміння, я вірю, що буду гарним фахівцем у цій 
галузі і закликаю  усіх сконцентрувати свою увагу на необхідності цієї професії. Для 
цього я розробила відео-презентацію, яку пропоную розміщувати у соціальних 
мережах, на сайтах інтернету та на телебаченні.  
